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ABSTRAK
Dengan dimulainya era otonomi daerah yang ditandai dengan
dikeluarkannya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999, masing-masing daerah berlomba-
lomba menggah potensi penerimaan daerah yang dimiliklnya. Dengan di
keluarkannya undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang berisi tentangpemisahan
pajak hotel dan restoran yang semula menjadi satu, sehingga ini mengindikasikan
besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.
Penerimaan pajak hotel di Kabupaten semarang dari tahun 2003-2007 selalu
melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun dibalik peningkatan dalam
penerimaan pajak hotel, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah
(PAD) mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan
patens!pajakhotel belum tergali secara optimal.
Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 2003-2007 dengan data
cross section sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Semarang. Penarikan sampel
menggunakan metode purposive sampling dan metode analisis yang digunakan
dalampenelitian ini adalah model regresi denganpanel data.
Dari penelitian ini diperoleh hasil
	
bahwa jumlah wisatawan, PDRB,
tingkat hunian hotel dan fasilitas penunjang berpengaruh signikan terhadap
penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang dan secara keseluruhan variabel
bebasnya mampu menerangkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang
Potensi pajak hotel di Kabupaten Semarang masih sangat terbuka untuk
dikembangkan namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan balk dari segi
kualltas maupun kuantitas hotel.
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